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Нещодавно я побувала у відомому далеко за межами 
Глухівщини краєзнавчому музеї в селі Улановому. Зустрілася з 
директором музею - Максимченко В. М. Засновано Народний музей 
села Уланове - Петром Івановичем Киселенком, вчителем початкових 
класів у 1959 р., як шкільний історико-краєзнавчий на громадських 
засадах. Збір експонатів розпочато ще з початку 50-х років учнями та 
жителями села. 
Музей розташовано в окремому цегляному приміщенні. 
Загальна площа – 504 кв. м. десять кімнат, сім експозиційних залів 
загальною експозиційною площею 456 кв. м. 
У фондах музею нараховується близько шести тисяч 
експонатів, в тому числі більше п’яти тисяч оригінальних. Серед них: 
цінні історичні документи, фотографії, рідкісні видання книг, 
плакатів, листівок, газет, палеонтологічні, археологічні, нумізматичні 
колекції, три тисячі папок-фондів персоналій відомих людей 
Сумщини. Музей має бібліотечний фонд, який налічує більше 
чотирьохсот примірників, колекцію газет, що налічує більше трьох 
тисяч найменувань. За час існування закладу була проведена 
унікальна пошукова робота, написано близько 20 тисяч і одержано 
понад 16 тисяч листів.  
Музей розміщено у 7 кімнатах. Особливу увагу привертає 
експозиція першого залу – «Сива давнина», де розміщені відділи: 
археологічний, гетьманщина, старе село. Тут знайомство з краєм 
відвідувачі починають з археологічного відділу, де розмістилися 
численні палеонтологічні знахідки – кістки мамонта, стародавнього 
оленя та інших викопних тварин, які тисячоліття тому вільно блукали 
нашими степами і лісами. Із далеким минулим знайомлять 
археологічні старожитності краю. Шліфовані кам'яні молотки, 
кременеві наконечники списів та стріл, фрагменти посуду – все 
красномовно свідчить про заселення ще в період неоліту. В експозиції 
великий стенд з археологічною картою Глухівського району. На ній 
позначені древні городища, поселення епохи неоліту, поселення 
слов'ян VІІ-Х ст. Археологічні знахідки: кам’яний молоток і сокира, 
частина зернотерки, зубильце, скребки, кам’яний ідол та інші 
предмети з каменю переконують, що в нашій місцевості люди жили 
вже в період кам’яного віку приблизно 8-9 тисяч років тому. 
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2 кімната – «Історія Уланівської школи». Відділи: на зорі 
освіти, директори школи, видатні випускники. 
3 кімната – «Історія встановлення Радянської влади в нашому 
селі». Відділи: революційні події, громадянська війна, голодомор, 
колгоспний рух. 
4 кімната – «Зала бойової та трудової слави». Відділи: 
партизанський рух нашого краю, герої Сумщини, генерали та 
адмірали Сумської області, вчений світ Сумщини, герої праці, ніхто не 
забутий.  
5 кімната – «Музейний некрополь видатних людей 
Сумщини». 
6 кімната – «Мистецтво нашого краю».  
7 кімната – «Літературна Сумщина». 
Музей на селі – це перш за все джерело відомостей, центр 
інформації про історичну спадщину багатьох поколінь де проводиться 
значна патріотична та краєзнавча робота по вихованню молоді на 
славних бойових і трудових традиціях старших поколінь. Проходять 
оглядові та тематичні екскурсії, педагоги використовують окремі 
експозиції при вивченні відповідних тем, читаються лекції і доповіді, 
проводяться екскурсії і подорожі. 
П. І. Киселенко багато уваги приділяв і журналістській 
діяльності. Його найперша стаття з'явилася в обласній газеті 
«Ленінський правді» від 18 жовтня 1959 року під назвою «Твори 
земляків – сумчан», а 20 жовтня 1959 року у газеті Червоного району 
«Червона зоря» з'являється його стаття під рубрикою «З блокнота 
краєзнавця» - «Минуле нашого краю».  
Він був одним з найстаріших сільських кореспондентів 
районної газети «Народна трибуна». З-під його пера вийшло досить 
багато цікавих матеріалів з шкільного і сільського життя про пошуки 
червоних слідопитів, про видатних наших земляків, про героїчну 
боротьбу радянських людей проти іноземних інтервентів, 
білогвардійців у роки громадянської війни та проти гітлерівських 
загарбників під час Великої Вітчизняної війни. Його статті і 
кореспонденції мають пізнавальне і виховне значення, прищеплюють 
любов до рідного краю, ведуть шляхами славних бойових і трудових 
традицій нашого народу.   
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